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N. io8. SAINETE NUEVO
i n t i t u l a d o :
LAS CHISMOSAS.
D .  A n to n io , 
In e t,
B ern a rd o , 
JJoña F a u sta ,
P E R S O N A S .
38S P rudencié ,
E l  M arques, 3ÔC 
^  D .  y a c in to . ^  
D oña  J u a n a ,
D o ñ a  "Rasa* 
A n g e la ,
C lara  , l i a d a .  
A m h r  osio¡ p age .
S a la  de una casa p a r ticu la r  con v a r ia s  s illa s . Sa len  por la izqu ierda  
D oña  F a u sta  , D , P rudencio  , D oña  In é s  y D oña  J u a n a   ^ y  D oña Rosa'^ 
e s ta s  se sen taván  ju m a s  á  la derecha  , D oña F a u s ta  y  D o ñ a  Inés  
en  m e d io , y  D , Prudencio é  la  izqu ierda»
R o s . S ip o  poco ,  y m alo .  I n ,  P r im as : ;  
F a u s t.  Y o  n o e « to y  h e c h a  á u n  estil«  
s e m e jan te .  S o fo cad a  
e s toy  tan  solo d e  c i r io .
B ie o  puedes  o t r a  m ad r in a  
b u s c a r ,  p o rq ue  y o  a h o ra  mismo 
m e  voy .  J u a n ,  L a  ida  de l hum o .  
T r u d .  V a y a ,  é chen se  p e l i l lo s  
á  Ja m a r ,  y to d o  qu ed e  
e n  c a l m a , en p a z  y  tranquilo^  
q u e  en  ta l  d ia  solo d eb e  
h a b e r  fiesta ,  y  r e g o c i j o .
Sa le  M a r q .  V e n g o  p resuceso  y  a g i í ,  
A lg o  e s tra v a g a n te .  
e n  a las  d e l  v ie n to  mism o, 
m as  vo la n d o  q u e  c< r r ie n d «  
p o r  los e te reo  s  v a r io s ,  
so lam en te  á d e d ic a ro s ,  
o f r e c e ro s ,  y  r e n d i r o s ,  
d e  mis a m a n te s  fí exas 
lo s  ex h a la d o s  suspiros .
In .  S e ñ o r  M a rq u e s  , D io s  os g u a rd e .  
R o s .y  J ^ « f ln .B ie n v tn id o ,M arq u e< i to ,  
M a r q .  S t f io ía s  ,  á  vue«-tros pies. 
P ru d . D ios  g u a r d e  á U s ía .
M a r q .  Q u é  m i to !
A q u í  estabais  D .  P r u d e n c i o ?  
P rü í í .  P u e s q u é , n o  m e  h a b ía i s  visto? 
M a r q .  N o  c i e r t a m e n t e 5 mas no 
e s i ia ñ c i s )  porque em b eb id o
In é s ,  F a u s t a  ,  me pa rece
d e b ia o  h a b e r  v en ido  
m i  pa d re  y B e rn a rd o  ya.
K os. S e g u ro .  S i  mi m ar ido  
(q u e  y a  p u d re  t i e r ra  el pobre)  
h u b ie r a  a n d a d o  co n m ig o  
t a n  d e scu id a d o  e n  el t i em p o  
d e  nues tra  b o d a ,  te  afirm o 
q u e  y o  le h u b ie r a  e n v ia d o  
á  pasear .  J u a n a .  S i ,  b o n i to  
es  mi ge n io  pa ra  eso,
S i  e s t o ,  p r i m a ,  hace  c o n t ig o  
an te s  d e  c a s a d o ,  luego  
q u é  h a r á ?  Y o  te p ronos tico  
m ala  v ida . R o s . E so  es s eg u ro .  
I n .  M a s  y o  n o  te n g o  m otivo  
de  q u e ja rm e  de  B e rn a rd o .  
P r u d .  Y a  se ve q u e  no .
F a u s t .  E s  mal v is to  
q u e  h a b íe n  ustedes asi 
d e l  q u e  h a  d e  ser su m a i id o í  
n in g u n o  d irá  al oir ías, 
q u e  p roceden  con juicio*
^ o s .  H á g a n o s  us ted  favor 
d e  pres ta rnos  u n  po q u ito  
dcl  q u e  á  us ted  ie sobra.
J u a n .  V a y a
q u e  está  b u e n o  el a l t a r i to !  
C o n  q u é  en b  < 'pinicn de u s ted  
somos loca&i^ P d u / / .  Y o n o d i g c ; : ;
e n  la s  cand o ro sas  fuc«9 
d e  los fayo s  sa tu rn ino s : : :  
n o ,  sa tu rn in o s  b r i l lan te s  
d e  I n é s ,  a d m ira b le  hechizo« 
n o  v eo  n a d a  en  el m u n d o ,  
so lo  p o iq u e  á e lla  la  h e  v is to i  
y  n o  c ab e  lo q u e  s i e n to ,  
e n  tod o  lo  q u e  n o  d ig o .
V o y  á  to m ar lo  d e  a s ie n to ,  
p o rq u e  asi h a b ía te  p io d ig lo s .
S e  s ien ta .
S a le n  p$r la  derecha D .  A n io n l0 
de A b o g a d o  , y  B ernarda  
de m ili ta r .
A n t ,  H i ja  q u e T id a , ya  to d o  
^ u e d a  d is p u e s to :  me r in d o ,
D u ñ a  F a u s t a ,  á  vues t ro  p ie s .
P o r  e l  f a v o r  q u e  recibo 
o s d ü y  g ra c ia s .  Y a  se ac e rca ,  ' 
I n é s ,  mi g u s to .  In .  Y  el mió. 
i to x .  C u a  o d o n o s  hab la  á  nosotras? a ^ .  
L a s  dos. 
y u a n .  P a re ce  q u e  a q u í  v en im o s  
á h a c e r  p^pe l d e  estaferm os. 
R e s ,  Y  p a ra  q u é  lo sufrim os 
n o s o t r a s ?  J u a n .  Pues  si yo  sue l tó  
h  m ald ita :: :  V u e s t r o  s i llo
o c u p a d  ) u n t o  á  la nov ia .
A n t ,  A p ar tao s  u n  p o q u i to .
voso tras  d o s .  R o s . Y o  no  q u ie r a  
ap a r ta rm e .  Y  y o  lo  m ism o.
A n t .  Pues d ó n d e  se h a  de  sen ta r  § 
R o s ,  D o n d e  q u ie ra .
^ u u n .  Y  q u é  e r-p rec iso  
ñus desv iem os las d o s ?
R o s .  ValeníüS m e n o s ,  decidnos ,  
q ue  la  se ñ o ra  m a d r in a ?
^ u a n .  Pues yo  en m enos no me es t im o  
quti la m as p in ta d a .  V a y a  
q u e  es b u e n a )
JBcrti. Se les  h a  m e t id o  a f .
;í éstas el d iab lo  en el c u e rp o !  
M ^ r q .  Y u  de  estas  cosas me rio.
E l la s  n o  t ien en  pep ita  
en  la ' e n g u a .  A n t.  Y o  im a g in o  
q u e  estáis locas. R o s , P o c o á  poco  
co n  e s o :  estamos lucidos!
J u a n .  Q u é  t s  i so  de  locas ? V a y a  
qut* son  té rm inos  m u y  d ig n o s  
con vuestras  pariéQtas! / i n í .  P e ro
vosotrasísí R í / .  S i yo  d íg »  
q u e  a l  q u e  es de m i e l , se le  cometí 
las  moscas. A n t ,  Y o  he  p r e s u m id o  
q u e  habé is  v en id o  á em b ro l la rn o s .  
T r u d .  C ie r r e n  us tedes  el pico. 
^ u a n ,  Y  q u ié n  le d a  á  us ted  g o li l la  
p a ra  aqueste  e n t i e r r o ,  a m ig o ?
S i  d ig o  q u e  h a s ta  los g a to s  
t i e o e a  tos. M a rq ,  M e  regoc ijo  
y o  con esias cosas. F a u s t.  V arao s  
á  q u e  se to m en  lo s  d ic h o s  
los n o v io s ,  p o rq u e  s ino , 
h a b r á  un  e scán da lo .  R o s . DigO; 
si  us ted  es e scand a lo sa ,  
noso tras  n o  lo hem o s  s ido ,
A n t .  C a l l a d  le n g u a s  in fe rn a le s ,  
F a u s t.  T a i  inso lencia  no  he v is to .  
S e r n ,  Vcjs os qu edá is  D .  P rudenc io?  
P ru d .  N o  h a r é  yo ta l  d esa t ino : 
q u e d a rm e  con  csías lo ras ,  ap, 
n o  fa l taba  m as !  M u r í .Y o ,a m Íg o s ^  
b a s t a  q u e  v u e lv a n  us tedes  
aqu í a g u a r d a r  d e te rm in o .
J í r n .  V e n  Inés.  /n .  V a m o s  BernardO r 
A n t .  Y a  mi fin veo  c u m p l id o .
V a n se  los cinco,
^ a . G r a c f a s á D i o s q u e  h a n  m a rc h a d o .
R o s ,  P e r  fi:í h em o s  co nsegu ido  
q u e d e  el c a m f o  de  ba ta l la  
p o r  nosotras.  f l í í i r ^ .Q u é e n e m ig o a  
p o d rá n  c o n  us tedes  dos 
c o m p e t i r ?  y u a n .  Pues  he p o d id o  
Contenerme , q u e  s in o : ; :
M a r q ,  S i ,  s í ,  y a  lo  he  c o n o c id o ,  
q u e  si no  , h u b ie r a is  e c h a d o  
v en ab lo s  y  basiliscos 
p o r  h  boca .  R o s. Q u e  n o  es cuento* 
P ¿ ro  d e c id ,  M arq u es i to ,  
n o  hem os ten id o  razun  ? 
M a r q .S x  s e ñ o r a ,  y yo  lo aí5rmo, 
y  u n  M a rq u e s  de  A r ro y o  seco 
es  un  v ü t o  decis ivo  
en  estas  m ater ias .  R o s. O y e s ,  
la  m ad r ina  por  lo v is to  
lleva  mosca. J^wan.Que se a h o rq u e j  
y  si ra b ia  por lo mismo 
a leg rém o n o s  nos< tr a s .
R o s . B ien  d ices  , J u a n a .
M a r q .  Yo adoiiro  
e l  esp ír i tu  de  ustedes^
porque aunque hubietsn nacido 
M a  rq u e s a s j  n o  le  te n d r ía n  
ta n  cabxi ,  y ta n  cu m p lid o .  
^«<10 . P j g e  ,  P age  ?
S a /e  e l P a g e  p o r la izquiárda».
Q u i é u  m e llama ?
R o.t. Q u e  cantes  p o t  d iv e r t i rn o s :  
T r a e  la g u i i a i i a .  P a g .  A l lá  voy« 
N a r q .  M u c h a c h o ,  p u es  de  cam ino ,  
h a y  d o oce l la  en  es ta  c a sa ,  
d i ia  q u e  v e n g a  co n t ig o .
T a g .  Y  e n t r e  lo s  dos o i r á  U s ía  
u u  m in u e te  m u y  l in d o .
V a se  ^ o r  la  izquierda»
M a r .  E s  la m úsica tm b e leso  
de  los h u m a n o s  sen t idos .
S a len  por la  izq u ie rd a  C lara y  
e l  P a g e  con la g u ita r r a ,
C lur. A q u í  estamos los dos* 
M j r q .  Sean
ustedes  m u y  b ien  ven id os .  
D e ja d  q ue  el acam p am en to  
le d is p o n g a  y o  á mi arbitrio» 
V o so tro s  a q u i  seréis  
q u ie n  nos d isp a ren  los t i ro s  
d e  los co rd a r . t in o s  ecos ,  
y  de  los a rd e n te s  t r in e s .
U s te d  a q u í   ^ y a q u i  ustedj^
v a iu a i t« s  a n d a n t in o s
Serán al reded o r  d e
es te  a n im a d o  cas t i l lo ,
q u e  eo  b ien  tem p lad o s  compasesj
y  m ovim ien tos  m ed idos ,
d a re m o s  á  en te n d e r  que
e s  c ie r to  el re f rán  q u e  d i jo ,
a l  son q u e  me to can  bailo :
d i s p a r a d ,  á n im o ,  brio .
Coloca al P a g e  y  á C lara  á lu  izq u ier’ 
da  á  la  p u n ta  d e l tea tro  : 4 D oña  
H osa  y  à D oña "Juana e n  m edio  
ftlgo a partadas p a ra  ponerse en tre  
la s  des y y  en tre  lo s tr e s  bailarán  
e l m in u e t que can ten  C lara y  e l  
P a g e . E l  ú ltim o  verso   ^ es hablan'- 
do i o n  los cu a tro , d ispa rad  á C lara  
y  el P age. A n im o  á D oña Ju a n ttí 
b rio  á D oña  R osa .
R o s . C un  düS h ab é is  d é b a l l a i ?  
M a r q .  Para  b a i l a r ,  os afirmo, 
que  M a rq u e s  que  es b u en  da n z ao t? ,
n o  t iene  i t im ero  fijo.
C a n ta n  C lara  , y  e l P a g e , 
» A m a d o  b ie a  mio^
» d e j a  ya el r ig o r ,
9>y tem pla  el d o lo r  
9>que paso por  t i .
» M i s  penas  t e  m u e v a n ,
» p u e s  te p i á o  an s io so ,
» id o l «  am oroso ,
»>ie du e la s  d e  mí.
A cabado  e l m in u e t ,  sale por l»  
derecha A n g e la  m o d is ta  c o n  un  
cata fa lco  en la  mano.
A n g .  Q u é  alegres  q ue  e s tán  us tedes!
M a r q .  A m ig a ,  d o n d e  y o  asisto 
n o  t iene  el pesar  e n tr a d a :  
t o d o  mi c u id a d o  h a  s ido  
h acerm e para  la s  d am as  
m ueb le  m uy  e n t r e te n id o ,
R o s .  E se  c a ta fa lc o  es para  I n é s ?
^ u a n .  E«tá m u y  Hndo
y  prim oroso .  Q u é  g a n s d c p .  lo s  t .  
está , R o sa .
R o s .  Y o  no he  v is to
cosa m as c h a r r a .  A n g .  P o r q u e  
sea m a y o r  mi m ar t i r io ,  
m e  lo m a n d a r o n  hacer  
á  mi ! Con. v e rd ad  e s  d ig à ,  
q u e  cada  p u n ta d a  q ue  
d a b a  en é l ,  e ra  u n  c u ch i l lo  
q u e  el co razo n  me p a r t ía .
J u a n .  A n g e la  ,  y  p o r  q u é  m b tW o ?
C ía , M ie n tra s  q u e  lo c u e n ta ,  
A m b r o s i o , y o  me v o y .
P a g .  Y  y o  te  s igo . va s .
R o s . S i é n t a t e ,  A n geK ta .  L l o r a s !
J u a n ,  P ob re  ch ica  ! V a y a  d in os  
tu  pena  : aq u i  som os todos  
d e  confianza .
S e  sien tan  rodeando i  A n g e la ,
R o s . S i ,  ^imigos somos tudos . 
P ero  al v e ro s ,  ñ l  M a rq u es, 
me a co b a rd o  y  n o  me an im o.
M a rq .  N o s  m or im os  ios M a rq u ese s  
por  a n d a r  en cuen tec il lu s  
y ch ism e s  eo f re  m ugeres.
J u a n .  S í ,  sí, el M a rq u e s  es m u y  v ivo  
y  jo v ia l .
R $ s .  R a b ia n d o  estoy  op . 
p o r  sab e r lo  y a .  A n g .  M e  aflijo
d e  v e t  se casa  S s r n a id o i  
c u a n d o  h a b ía  co n sen t id o  
^ u e  co n m ig o  se casara .
M a r q .  O ia  , o l a , p ues  que  h a  h a b id o  
a lg a  e n  e! caso ? M e  h a b ía
d a d o  p a la b ra  el i n i i g n o ,  
d e  e s p o s o ,  y  a h o ra  se casa 
co n  In é s .
M a r q .  P e ro  n o  h a y  , d ig o ,  
p re n d a s  por  m e d i o ,  con  q u e  
le preciseis  á  c u m p l i r l o ?
'A n g .  N o  señor,  soio me h a  d ad o  
p a la b ra .
M u r q .  P le i to  p e rd id o :
Ja p i l a b r a  es a i r e :  lu e g o  
q u e  se d i j o ,  e l  v ie n to  m ism o 
c h i s  se la  íieva  ^ con  q u e  
y a  no h a y  n ad a  d e  lo d ic h o ,  
y  asi en  e l  a i r e  fu n d á is  
l a  p r e t e n s i c i ;  y  es preciso 
c u a n d o  el c im ie n to  es  d e  aire^ 
^ u e  d é  e n  t i e r r a  el edificio.
L o  q u e  fu e  y a  se pasó.
A n g .  C o m o  yo h u b ie r a  ten ido  
b u e n  d o t e ,  él la  cu m p l i r la ;  
p u e s  á  In é s  solo h a  a d m i t id o  
p o r  los c u a tro  m i l  d u cad o »  
q u e  la d á  e l  padre .
R o s .  Q u é  he  o ido  ?
L a  d á  c u a t ro  mil d u c a d o s  
D .  A n to n io  ? É l  h a  p e rd id o  
«1 j u i c io :  q ué  m as  ha r ía  
con  u n a  h ija  su y a .  M a r q .  D ig o ,  
p u e s  q u é  no es In é s  su h i ja  i
R o s ,  N o  se ñ o r .
J u a n .  R o sa ,  q u é  has d i c h o ?  
C u é n ta n o s  lo q u e  h a y  e a  eso.
A n g .  C u é n te lo  u s t e d .
R o s .  N o  me fio
d e  v o so tra s  p o r  la le n g u a .
J u a n ,  Si y o  la h u b ie r a  t e n i d o ,  
sa b r ía  tod o  M a d r id ,  
com o  de jas te  perd ido  
á  t ino  q u e  v ive e n  la calle 
m ay o r  , pues  el pobrec i l lo  
p o r  r e g - J ü r t e ,  a ^ u ró  
■«u h ac ie n d a ,  y sabes q u e  es fijo 
q u e  e n  encajes  so lam en te  
te  d i«  u n  ca u d a l .
Koy. C h i t o «  ch itO |
^ u e  t ú  ca lla s te  d e  m iedo ,  
p u es  en  ese t iem p o  m ism o 
el hijo  d e l  M a y o r a z g o  
q u e  de  A n d a lu c ía  v ino  
á u o  p l e i t o ,  te  co r te jó ,  
y  le espr im is te  el boisil ío^ 
d e  m od o  q u e  le de ja s te  
im p u r ib u s  por  lo l im pio ,  
pues  h a s ta  el coche y las m u la i  
te  comiste. M a rq .  Y  d ig e r i r lo  
p u d o  u s t e d ,  m a d a m a ?
A n g .  V a y a ,
que  d e  o i r lo  me e sc a n d a l íz o f  
¿?ox. T e  cscandal iz- is?  Q u é  g ra c i a !  
P u e s  no  ech  ro n  á p res id io  
por  tí  al p r a c t ic a n te ? : ; :
M a r q .  V ed ,
señoras ,  q u e  a q u i  venimo» 
á  m u r m u r a r  d e  los o t ro s  
ta n  solo po r  d iv e r t i rn o s  
á  su co s ta :  y  pues de  us ted es ,  
su g e to s  h a b rá  in f in i tos  
q u e  m u rm u re n  , n o  es r a z ó n  
se s a q u en  sus defec t i l lo s  
á  i^laza c u a n d o  o tro s  m uchos  
los p u b l ic a rá n  á g r i tos .
J u a n .  D e c ís  bien  : á  Inés  volvamos» 
R » s .  T o  nada p u ed o  dec iros ,  
q u e  p a ra  u n  secre to  yo 
m e p in to  sola. J u a n .  Pues  d i lo ,  
si q u ie r e s ,  ó no  lo  d ig a s .
R o s .  Á  ruegos  ta n  repe t idos  
n o  me p u e d o  res is t ir .
E scu c h a d .  T o i.  T  .dos oímos. 
R o s . B ien .P ues  rae h a  die ho  mi m a d re ,  
q ue  e s ta b a n  c r i a n d o  en  P in to  
u n a  h i ja  d e  D .  A n to n io  
q u e  m u t ió  de  tab a rd i l lo :  
se fu e  á  P in to  D .  A n to n io ,  
y  á iüs c u a t r o  meses v in o  
con  su h ij^ .
M a rq .  Cofl su h ija  m u e r ta  ?
Ü o / .  N o  s e ñ o r , la que  ha  q u e ú d o  
ha ce rn o s  t r a g a r  p o r  h ' j i ;  
con Inés .  M a rq . P«¿ro d e c id n o s ,  
q u ién  es el p ad re  de  I n é s ?
N a d ie  qu ien  es h a  sabido^ 
n i e lla  tam poco .
M a r q .  A y  ta l  c o s í !
Coa que es padie putativo
D .  A n t o n io ?  R ùs, E so  sin d u d a .  
J t f a r^ .P u e s d e sd e e s ie  in s ta n te  afirmo, 
q u e  Ines  será a fo K u n a d a ,  
s i e n d o  hija:;: R o í .  M i  raad te  h izo  
q ue  la p a r t id a  d e  m u e r te  
la  e n v ia s e n  desde  PÍnto> 
d e  la h i ja  de  D .  A n to n io .  
V e d la  aqu í .
Saca  un papel y  se acerca á  m ira rU ,  
M a r q . C o n  ta l  tes tigo  
ya  no se p u ede  d u d a r .  
y u a n .  P e ro  po r  d o n d e  le v in o  
á  D. A n to n io  la ta l  
l i tes  ? R o f .  E so  no  he  sab ido .  
C u e n ta  s^ue g u a rd é i s  secreto. 
Ang^. R a b ia n d o  cs ioy  p o r  dec ic lo .
A  D io s  q u e  te n g o  q u e  h a i e r .  
R o s . C u id a d o .
/ i n g .  E l c u id a d o  es tnk).
R o s .  T ú  n o  hab larás .  
y u a n .  Pues  soy y o
como t ú , q ue  n o  se ha  v is to  
l ib re  d e  ru lerrgua nad ie .
R o s .  Ese es te s t im o n io  Im plo ;
Jo tnejüt que  te n g o  yo 
e s  la le n g u a .
M arí¡. Y  y o  lo a f i rm o .
P a ra  g u a r d a r  u n  se c re to ,  
sois , D o ñ a  R o sa  , u n  p ro d ig io ,  
D e n s e  us tedes  dos por  b u e n a s ,  
y  n o  se en v id ie n  el pie».
P e to  ya  veo á  los novio«. 
S a lín  por la derecha D oña F a u sta  
i> ,  /In io e to y  D . Prudencio^ 
In é s  y  B .rn a rd o .
Se h a n  to m a d o  y a  los d ichos^ 
s e ñ o re s?  G ra c ia s  á  D ios
de  ese c u id a d o  s i l i^nos .
F j u s . C o n fu s a  he quedado,cieloP^fl^ .
de  lo  q u e  A  igela  me d i jo .  
y u a n ,  B .  A  itoniií , u n  g ra n  secre to  
t e n g o  á s o l a s q u e d e c i r o s ,  a p .á é l ,  
v e n id .
A n t .  T ra s  t i  voy .  V a n sc . ios 3 . 
B e rn . loe»,
mi di h a  ace rca r le  (.ojiro,
P r « ¿ .  S e a ,  am ig o ,  en  h o ra  b u e n a .  
R o s . T e n g o  que  d a r te  Uii av iso . 
/ íp a r ie  á In é s ,  
l o 8S, q u e  le im p u iia  {nucho.
I n .  A  m í ?
K o j .  S í » v e n te  con m ig o .  V anse  las  2 ,
F a u í t ,  E n t r a d  , m i e n t u s  á  B e rn a rd o  
c ie r to  a su n to  le confio.
M a rq . V e n i d ,  caste llano  vie ja ,
P ru d . V a m o s ,  M a rq u e s  V izca in o .
V a n se  los dos.
F a u s t.  B e rn a rd o ,  e s f u e rz a  q u e  sepas 
co m o  b u r la r te  han q u e r id o  
c o a  l o e s :  e l la  no  es h ija  
d e  D . A n to n io ^  ha  v e n id o  
á  su p o d e r»  sin  q ue  el p a d r e  
n a d ie  le h t y a  co n o c id o .
Y o  lo sé  c i e r t o ,  á  tu  p adre  
q u e  yo  le av ise  es p rec iso ,  
p a ra  q ue  es te  c a s ^ m ie r to  
i m p id i  com o es d e b id o ,
V ase  por la izq u ie rd a .
S e r n  D e te n e d : :Q u é e s lo q u e e s t .u c h o !  
J a m á s  h u b ie r a  cceido 
lo q u e  me p a s a :  mi padre 
n o  es posib le  d é  el perm iso  
p a ra  q ue  me case. Va.ya 
q u e  y u  he q u ed ad o  lu c id o !
A  D io s  , nov ia .
S a le  In és  a l  bastid o r de Ja de» 
recha f y  se de tiene ,
I n .  É l  es tá  aqu í:
a h ,  t r a i d o r ,  yo  d e te rm in o  
d is im u la r .  B ern , P a ra  sienspre» 
Inés  ; d e  ti  me desp id u ,
I n .  Por  q u é  ?
£ ¿ r n  Pues  q u é  no conoces ,  
q ue  pues h ija  n o  has nac ido  
D .  A n to n io ,  y  se  ig n o ra  
q u ie n  es tu  p a d r e ,  que el m io  
ha  d e  im pedir  se t f ^ c tu e  
n u e s t ro  c a s a m ie n to ?  in .  Ind igno^  
d e  esas  a s tu c ia s  te vales 
pa ra  lo g ra r  tu s  des ig n io s  |
£ s o  fi iges p o r  o s a r m  
(com o se io has t f r e c id o )  
c-'o Á n g e la  la modista  ?
B e rn .  Y o c o n  A n g e la ?  In . S í ,  im pío .
B e  n. Es fa lso .
S a le  D . A n t.  D ónde  está R osa  ? C oler, 
E  p i r i tu  tan  m a l ig n o  
t e n d r á  el mugido! D esc u b r i r : : :  
Y ü  h¿ de  hace r  u n  d<.satino 
c o a  e lU .  In ,  A y ,  ;>^dre, q u e
¿íce Bernardo no he sido 
yo vuestca hi ja £ s i a  es o t r a !  
L à  t cumpetd del  j u i c io  
es esta R o s a :  ia l engua  
U  a r r a n c a t a .
S a le  Doña l 'a u s t .  Y a  le escr ibo 
á  tu  padr^;::
S .r i i .  h.-gais t a l :  ved:: ;
¿i>. Q u e  d iga  qu : en  le ha d i cho  
qu e  us t ed  no  es m i  padce*
A llí .  D i:;:
B :'n . D o n a  F a u s t a  me lo  di jo,  
i » .  Us t ed  se l o h i d i c h « ?  F a u / r .  Sí .  
pmes de-el lo me ha d ado  aviso 
Á '  g^lw. A n t.  Mül d i t a  sea:
K l l a , y KoS3 con fund i rnos  
p r e t enden .  F a u s t.  El la lo d iga ,  
pues t o  que  lUga  á este si t io.
Sa ie  A n g e ia  por la  d e re c h a ,y  t9 Í0 t  
4e hublan con enfado»
In .  Vi l  mug t r : ; :
V aus t .  Dec la ra  al pun to : ; ;  
h i r n ,  M u g e r ,  di:::
A n t ,  D i ,  basilisco:: ;
A n g .  Cu<;nia c oa  el  catafalco^ 
señores.
A n t ,  C o n  q u e  fú has  d i ch o  
qu e  no  t s  hi ja mía Iné s ?
A n g .  A b r e n u n c i o ;  no  lo he d i c ho ;
¿ s  un  falso tes i imonio.
'E aust. E i i c a rgándome  sigilo^ 
no  me lo h a s  dic i iu  ?
A n g .  Y o  d i j í ,
y  n o  lo h ab ré is  e n te n d id o ,
^ u e  q u i e n  no s l o  ha d i cho  es R o t a ,  
y  d ice q u e  iu h a  sabido 
de  but^na t in ta .
A n t .  Esia  Rosa
es el d e a io n io i  M a s  ch i to .
S a le  J u a n a .
D i  d ó n d e  has s a b i do ,  J u a n a  
lu  que  ah o ra  mismo has d icho 
de  qu e  Inés  no es hi ja tnia ?
J u a n .  Rosa  á las dos  n o s l o  di jo ,  
cuan( io A ' g e i i i a  11-r au do ,  
y d a n d o  muchos suspiros ,  
nos  con ió  t o m o  B- t í i á rdo  
á  clU ic h ib i a  o f t c c ido  
s e t  su esp <so, y que  á I nés  solo 
S : i n a r d o  hab í a  admi t i do
p o r q u e  l iet ie dote .  In .  A h ,  falso,
h o m b r e ,  m a lv a d o !  E i to  m ism a 
R o s a  me h a  c o n tad o  á mi.
B t  r» .  Inés*.; A n t.  Y o  es toy  a tu rd id a !  
A n g .  C h ism osa .  J u a n .  iVlas eres tú* 
A n t .  L os  dos ai iu s tan te  idus 
de  mi casa , y  á  esta R osa :: :  
J u a n ,  Por t í  nos h a  suced id o  
esto. A n g ,  T ú  tienes la  cu lpa .  
T od . Q u e  se vay an .
S a le  e l M u rq u e t y  D . Prudencio*  
Q u é  ru ido ,
y q u é  a lg a z a ra  h a y  a q u i ?  
P ru d . S epam os por q u é  motivo* 
S a le  R 9sa  por la derecha,
R o s . D ig o  c u á n d o  tc f íe scam os?  
A n t ,  M u g e t , q u í t a te  al p rov iso  
de mi v is ta .  In .  V t t e  , infieU 
F a u s t.  L e n g u a  m a lv a d a !
B c rn . T u  in d ig n o  p roceder : ; ;
R o s .  P o q u i to  a poco:
p o rqu e  ir r i ta d o s  con  mign:;s 
A n t .  Pues desco m u lg a d a  , d i  
t ú  la  voz  n o  has esparc ido  
d e  q u e  Inés  n o  es h ija  m í a ?  
R o s .  N o  s e ñ o r , yo  ta l  no  he d ic h o .  
J u a n .  E l  M a rq u e s  se ha l l*  presente» 
M u r q .  E s  v e r d a d , pero  te s t ig o  
n u  d e b e  se r  u n  M a rq u e s  
d e  casos tan  ined ic tos ,
R o í ,  Y o  no he  d ich o  ta l ,  lo d ic e  
ta n  Solam ente este escrito : 
es la pa r t id a  d e  m uer te  
d e ,  su h ija  de  us ted .
A n t .  Q u é  m i ro ?
R o s . L'i M a d re  m u r ió  de  p a r to ,  
y  vos no  habé is  co n t r a íd o  
o t ro  m a t r i t p o n i o , lu eg o  
dec id  por  d o n d e  ha  podido  
ser h ija  d e  us ted  Inés ?
S i podéis  c o n trad e c ir .o ,  
y o  me a k g i á t a  p o rqu e  
Ics i h i s n a s  h e  a!;orrecido 
toda  mi v id a ,  A n t .  A y ,  In e s ,  
ya  confesarte  es .preciso 
q ue  no Si-y tu padre.
S o p la !  In .  Q u S  d c c is ?  
R o s . S i ,  yo lo sfirtTic
C a n a  ca n ta .  B crn . C a i l a ,  le n g u a  
in f e r n a l !  M i u i o  s ig lo i
T ie m p o  In fe l iz  ) ^ u e  d e c i t  
la  v e rd ad  es y a  d e l i t o !
I n ,  P u es  señ o r ,  q u ié n  es mi p a d r e ?  
A n t .  U n  m e r c a d e r ,  q u e  preciso 
f^ é  q u e  p 3sa.se á las In d ia s ,  
y  co m o  e ra  v i u d o ,  qu iso ; :  
F a u s t. P r o s e g u i d M a rq . Id  adelan te»  
D o n  A m o n i o ,  dec id lo ,  
y  as i lo  sab rem os  todos*
A n t .  P a ra  ir  a l  p u n to  á e sparc ir lo  
á  tod o  M adrid»  N o  q u íe i o j  
e n t r e n  us tedes  c o n m ig o ,  
se lo d i r é  en  confiar  z a .  
i íox .  Vamo? a l lá  H a ré  contigo^ 
 ^ s i  no  te vas á la ca lle ,  
u n  d is p a ra te .  V a s . m enos la s  tres»  
Juan.^  H j s  salido
c o n  l i  t u y j .  Ang, L a  In e s i ta  
sa l ió  falsa. Rox. C u a n d o  d ig o  
y o  u n a  c o s a ,  la  sé  b ien ;  
p e r o ,  am»g:is , p o r  lo mismO’ 
q u e  de  la s  t re s  se recatan^, 
veam os si consegu im os 
saber  lo q u e  vá á  decirles . 
J u a n ,  Y o  busca ré  u n  e sco n d r i jo ,  
á  ver si lo pu edo  o i t .  P^as. der». 
A*}g. Y o  tam b ién .  V a s  iz q ,  
R o i .  Y o  te n g o  sitio
d  n J e  n a d a  se me escape.
S a le  D . J a c , 0 \ á ,  señ o ra ,  os suplico» 
R o s .  M<í l l j m a  a su n to  im portanteé 
J a c .  Q u e  me d ig á is  solo os pidojk 
si D . A . to n iu  F e inan d t^z  
e s tá  en casa .
R o s. H-ibeis v en id o
á q ue  ps d tB end a  a lg ú n  p le ic»?  
J a c .  V e n g o  á s ib c r : : :
R o s .  P u e s  yo  os d igo
qutí busquMS o t to  a b o g a d o ,  
q u e  este s t ñ  r ha pe rd id o  
c u d n tu s  pleitos le h a n  fixido; 
e« u n  t o n t o , no  ha  sab ido  
j i m i s  s in o  es a b o g i r  
con em bro llos  y embo-lismo» 
p o r  su d e re c h o :  q ue  en esro 
n o  t iene  ig ua l  : es ladinó 
d e  r u s t r o  s^»eUsí J a c .  S eñora ,  
q u é  h ib U i s ?
R e s .  E l  es uíi bo rr ico
coa maatéOi j  con ¿olilla .
y  e tn bu s te ro  de  lo  fino:
nos q u e r ía  h ace r  . t r ag a r  
q u e  su  h i ja  hab ia  n a i i d o  
u n a  ta l  l o e s ;  q u é  a lh a ja !
M a s  y o  le d e jé  c o r r id o  
p ú b l ic a m e n te  ;  y  el q u e  
h a b í a  de  ser m ar ido  
d e  l a  ta l  Incs  ,  a h o ra  
t i tu b e a  el pobrec i l lo  
a l  ver q u e  es h ija  d e : : :  pe tó ­
la  tal n iñ a  ,  co m o  d lg f ,  
es b u e n a  p e s r a f  La loca 
la l la m a n  tod os  á g r i to s ,  
y  t iene  e sc a n d a l i¿ id u s  
á  veelnas , y á  vec in os  
d e  la calle , p ues  p o r  e lla 
sin d u d a  a l g u n a  q ue  d ijo  
el r e f r á n ,  de  ta l ls  pa tr is  
la i is  filius. Y o  he  sab ido  
m u c h o  d e  e l l a ,  mas lo call'o^ 
p o rq u e  n u n c a  a m ig a  he s i d a  
d e  m u rm u ra c io n e s  , ni 
chismes.^ M as  irm e es preciso  
q u e  ten g o  q u e  h ac e r .  M e  llam o  
R o s a  , si pued o  se rv iro s :  
m a n d a d  q u e  d e  m u ch as  cosas 
q ue  ig norá is  puedo  in s t ru i ro s ,  vasn
J a c .  Y o  no se lo q u e  me pasa  !
P o r  D ios q u e  se me h a  lu c id o  
la c o t i f i j u z i  q u e  h ic e  
d e  D .  A n to n io !  M e  i r r i t o  
de  v e r  q u e  h a  d ad o  lugaB 
á que:: :  Pero  de te rm in o  
h á b la i le  luego  a l  m om en to .
S a le n  por la  izqu ierda  I  js  se is que se  
e n tra r fin ^y D , J a c in to  se suspende»
A n t .  In s t ru m e n to s  f id ed ig ' '0S 
de  to do  o s  d a r é ,  p o rq u e  
a c re d i te n : :  ma» q u é  miro  I 
A m ig g  q u e r i d o , al veros 
confieso  me he  so rp ren d id o s  
p o r  m u e r to  Ju z g a b a  ya,, 
no  h a b ie n d o  d e  vos t e n i ^  
e n  tan to s  año? n o t i c ia .
M e  a leg ro  q u e  h ay á is  v e n id o  
d ía  en  q ue  para  .cas.i rse 
lo e s  , se to r r é  les  d ich  3.
E s te  es (u p adr¿  , á  sus pies 
pó<;irate lueg ' .  I n . Q  é  h '  ■ i d o ! 
A n t .  D ad m e  u n a b r a z : .
N o  o s m o i i s  d e  h a b e tm e  vis tO i 
c u a n d o  á  Inés hab é is  c r iado  
t a n  l o c a ,  y ta n  sin ju ic io ,  
q ue  tudi^s de  ella m u c m u ia n  
pi-t su s  m uchos  desa t inos  ? 
V iv e n  les  c ie k s : : :  i » .  Y o  l o c a ! 
A n t .  Q u é  h ab ía is  ? 
y a c -  T ü d o  lu he  sab ido .
^ i i t .  Q u ié n  puede  haberos  c o n tad o  
ta i fa lsedad í J a c ,  U a  tes t igo  
q u e  lo sabe. U n a  ta l  R o s a  
es q u ie n  todo me lo  ha  d ic h o .  
Q u ié n  es? A n t ,  La m ayor chismosa 
q u e  h js ia  hoy  d e  m adre  h a  nacido . 
M larq. M u c h a s  m ug eres  h u y  d ía  
t ie n e n  ei e fec to  mismo.
Bt-rn. P o rq u e  veáis  q u e  €s in c ie r to ,  
si da is  para  e lto  perm iso , 
esposo seré  de  Inés .
^ a c .  C o n  q u é  yo e n g a ñ a d o  he  s id o ?  
T od . Inés  es c u e rd a  y  p ru d e n te .  
^ a c .  Pues h ija  , Inés:::
In .  P ad re  mió . V e o  á  mis b razos .  
In .  L a  m a r o
me d a d .  M ig o z o e s c u m p U d o .
S a len  ¡>or ía derecha R o s a , J u a n a  
y  A n g e la ,
R o s .  N o s  quedam o s  en  a y u n a t .  
J j c ,  V ed  aq u í  la q u e  me dijo ;: ;  
^ n t .  Las tres  son u n a s  c hismosas, 
q u é  p o d rán  con em bolism os 
re v o lve r  al mismo inf ierno. 
B e r n . Id o s  a l  iR S ian te ,  idoSj
y  no  vo lv á is  i  esta casa 
en  la v id a .  "Prud. V u es t ro  y ic ío  
s u f r a  este  desprec io .
L a t  3 . V e d : : ;
A n t .  Por  D io s  si me enco le r izo ;«
T o d . V a y a n  fu e ra  ja s  chismosas.
M a r q .  A q u e s to s  son t iaba j i to s  
q u e  D ios  envía  ^ pac ienc ia .
J u a n .  E s  de  la m a ld a d  cas t igo .
R o s. A m i g a s ,  e sca rm en tem o s;  
y  d e te s tem o s  el vicio .
V a n s e  la s  3 ,
J a c .  Soy g us to so  q u e  te  cases  
co n  el esposo e leg ido .
B e rn .  Y o  soy  feliz T o d . V i v a ,  v ív a^
M a r q .  Sois el héroe  de  esie s ig io .
J a c .  A  vo s ,  señor ,  de esta  b o d a  
o s  conv id o  p o r  p ad r in o .
M a r q .  N o  p u e d o  a c e p ta r  ta l  honia^  
p o rq u e  m i t i tu l o  mismo 
de  A r ro y o  seco d e m u e s tra  
q ü e  en  e s te r i l id ad  v ivo .
P ru d .  Y o  lo se ré  m u y  gus to so  
g a s ta n d o  la rg o  y  ten d id o .
M a r q .  Paca el refresco y el baKe 
m e  ha lla re is  siempre propiclo. 'ráf/^
J a c .  V a m o s ,  pues, y os da ré  parte  
d e  cu a n to  me ha su c e d id o  
en  ta n  la r g a  ausencia .
A n t .  A n te s
p id iend o  todos  feo d íd o s .
T o d . E l  p e rd ó n  de  los  defectos^ 
á  a u d i t e r io  t a n  ben ig t io .
F I N .
E N  VALENCIA,
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